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Программа моделирования на графическом процессоре статической конфигурации одномерной
киральной спиновой цепочки с краевым пиннингом в присутствии магнитного поля
Реферат:
Программа производит численное моделирование статической конфигурации одномерной
спиновой цепочки с краевым пиннингом в присутствии магнитного поля с помощью метода
релаксации. Между спинами присутствует симметричный обмен, а также антисимметричный
обмен Дзялошинского-Мория. Все параметры цепочки, полей, а также точность вычислений
настраиваются внутри программы. Использование технологии Nvidia CUDA позволяет вести
расчет очень больших длин цепочек по миллиону спинов и более за короткое время. Программа
может быть интересна ученым, занимающимся изучением низкоразмерного магнетизма.
Программа активно использовалась при реализации гранта Президента МК-1731.2018.2 для
получения начальных условий к системе дифференциальных уравнений
Ландау-Липшица-Гильберта, описывающих динамикумагнитныхмоментов киральной спиновой
цепочки.
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